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EDITORIAL
A Equipe Editorial apresenta à sociedade acadêmica a edição n.º 
2, volume 10, da Revista Juris Rationis, cuja publicação se dá 
com novo indexador nacional, o Diadorim, garantindo maior al-
cance das publicações do periódico.
Esta edição conta com artigos relacionados às mais diversas 
áreas do Direito, preservada a interdisciplinaridade com outros 
campos do conhecimento. Afinal, o contexto social não pode fi-
car à margem do debate acadêmico, de modo que os reflexos 
da mudança do Direito devem ser percebidos na perspectiva da 
concretização dos direitos fundamentais e na responsabilidade na 
gestão pública.
Assim, nas páginas a seguir, temáticas como filosofia do direito, 
regime jurídico dos servidores públicos, trabalho escravo, justiça 
restaurativa, indução tributária, direito penal econômico e siste-
ma prisional serão levadas aos nossos leitores com a intenção de 
provocar o pensar inovador para questões jurídicas atuais.
Por fim, um agradecimento todos especial, em nome do Corpo 
Editorial, aos autores relacionados acima e a toda a equipe da 
Editora da UnP, que contribuíram para o fechamento desta edição 
e para o perene desenvolvimento do periódico.
Muito obrigado! 
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